




























SPring-8 の放射光による X 線吸収分光測定と X 線発光分光測定を行った。吸収スペクトルからは、吸
収原子の価数や空間対称性に関する情報を、発光スペクトルからは電子スピンを通した Mn の 3d 電子
状態に関する情報を得ることができる。今回の実験において、放電過程で吸収スペクトルの pre-edge強
度が増加しており、Mn 周りの配位構造が放電により歪んだことが分かった。また、発光スペクトルか
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図 1. 分子クラスター電池 
